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भडा कृ अनु प-केन्दीय समुद्ी मडात्स्यिकी अनुसंधडान संस्डान (सी एम एफ आर आइ) 
षपछले कई दिकों से समुद्ी मडात्स्यिकी और समुद्ी संिध्थन में लगडा िुआ एक प्रमुख 
अनुसंधडान संस्डान िै। संस्डान ने देि में मछली उत्डादन और तटीय मछुआरों की 
आजीविकडा बढडाने के उदे्श्य से उले्खनीय प्ररौद्ोगगषकयों और नीवतयों को विकशसत 
करने में मित्वपूण्थ भूवमकडा वनभडाई िै।
समुद्ी प्रग्िण मडात्स्यिकी से घटती पकड़ के संदभ्थ में, नीली क्रांवत के लक्षों को प्रडाप्त करने के शलए समुद्ी संिध्थन 
की वििडाल सडाध्यतडा कडा दोिन करने की आिश्यकतडा िै। सी एम एफ आर आइ ने िंबु और खडाद् िुगति पडालन, समुद्ी 
िैिडाल पैदडािडार, उच् मूल्य के षफनषफि और समुद्ी अलंकडारी मछशलयों के बीज उत्डादन तकनीकों जैसे समुद्ी संिध्थन 
तकनीकों को विकशसत करने और लोकषप्रय बनडाने में मित्वपूण्थ प्रगवत की िै।
षपजंरडा मछली पडालन देि में उभरती िुई जलजीि पडालन प्ररौद्ोगगकी िै, जो संस्डान द्डारडा विकशसत और प्रचशलत िै। 
ससं्डान द्डारडा षकए गए उच् मलू्य िडाल ेषफनषफि की िैचरी प्ररौद्ोगगषकयों के विकडास, पडालन के नयडाचडारों के मडानकीकरण 
के सडार-सडार सफल फं्टलडाइन प्रदि्थनों और भडागीदडारी प्ररौद्ोगगकी विकडास कडाय्थक्मों से देि के सभी समुद्ी रडाज्ों में 
षपजंरडा मछली पडालन को लोकषप्रय बनडाने कडा रडास्तडा खोलडा गयडा। षपजंरडा मछली पडालन उच् आधर्थक लडाभ के सडार कम 
प्रभडाि िडाली पडालन तकनीक िै, शजससे देि में तटीय लोगों के शलए रोजगडार और आय सृजन के शलए कडाफी गुंजडाइि 
िै। सी एम एफ आर आइ के प्रत्यषि तकनीकी पररिीषिण के अंतग्थत देि के समुद् तरडा तटीय जल षिेत्ों में अब 3000 
षपजंरे लगडाए गए िैं।
आधर्थक व्यििडाय्थतडा संकेतक षकसी भी कृषष प्ररौद्ोगगकी को प्रभडािी रूप से अपनडाने और बढडाने में मित्वपूण्थ भूवमकडा 
वनभडाते िैं। सरकडार और वित्ीय संस्डानों द्डारडा सूक्ष्म स्तर के वनिेि वनण्थयों के सडार-सडार बृिद स्तर की नीवतयरां आधर्थक 
व्यििडाय्थतडा संकेतकों पर बिुत अधधक वनभ्थर करती िैं। देि के समुद्ी तरडा मुिडानडा और तटीय समुद्ी षिेत्ों में षपजंरडा 
मछली पडालन की असीम सडाध्यतडाओ ंको मडानते िुए भडा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ ‘भडारत में षपजंरडा मछली पडालन 
की आधर्थक व्यििडाय्थतडा’ विषय पर वििेष प्रकडािन वनकडाल रिडा िै।
पुस्तक में देि में समुद्ी, मुिडानों और तटीय जल में मछशलयों की विधभन्न प्रजडावतयों के आधर्थक व्यििडाय्थतडा पिलुओ ंको 
िडावमल षकयडा गयडा िै। आिडा िै षक यि पसु्तक सफल षपजंरडा मछली पडालन की गवतविधधयों के सबंधं में विधभन्न हितधडारकों 
के शलए एक मूल्यिडान संसडाधन िोगी और देि में षपजंरडा मछली पडालन की गवतविधधयों को बढडािडा देने में उचचत वनण्थय 
के शलए वित्ीय संस्डानों, विकडास विभडागों और नीवत वनममातडाओ ंकडा मडाग्थदि्थन करेगी। मैं इस प्रकडािन को समय पर 
वनकडालने के शलए लेखकों द्डारडा षकए गए प्रयडासों की सरडािनडा करतडा िँू ।
डॉ. ए गोपालकृष्णन
वनदेिक, सी एम एफ आर आइ 
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भारत में पिजंरा मछली िालन की आर्थिक �वहारथिता 7
I. भूवमका
षपजंरडा मछली पडालन पडानी के सुचडारू प्रिडाि िोने िडाले संलग् संरचनडाओ ंमें मछली पडालन की प्ररडा िै। दशषिण पूि्थ एशियन 
देिों में 1800 के अतं स ेषपजंरडा मछली पडालन चडाल ूिोन ेपर भी भडारत में केिल िडाल िी में मछली पडालनकडारों और मछुआरें 
के बीच इस प्ररौद्ोगगकी कडा प्रचडार िुआ। भडारत में खुलडा सडागर षपजंरडा मछली पडालन के विकडास और विधभन्न समुद्ितती 
रडाज्ों में व्यडाििडाररक प्रदि्थनों से इसकी प्ररौद्ोगगकी कडा प्रचडार करने में केन्दीय समुद्ी मडात्स्यिकी अनुसंधडान संस्डान 
(सी एम एफ आर आइ) अग्णी िै। षपजंरडा मछली पडालन कम प्रभडािों से युति और अधधक आधर्थक लडाभ िडाली पडालन 
प्रणडाली िै, जो तडालडाब मछली पडालन की तुलनडा में 10-12 गुनडा उपज प्रदडान करतडा िै (रडाि आहद, 2013) । समुद् में षपजंरडा 
मछली पडालन के सफल प्रदि्थन के पररणडामस्वरूप देि के विधभन्न भडागों के मुिडानों और तटीय समुद्ों में भी इस पडालन 
रीवत कडा प्रडारंभ षकयडा गयडा। ित्थमडान में केरल, तवमल नडािु, कनमाटक, गोिडा और गजुरडात में मछुआरों और मछली पडालनकडारों 
द्डारडा सफल रूप से षपजंरडा मछली पडालन षकयडा जडा रिडा िै।
देि में षपजंरडा मछली पडालन द्डारडा समुद्, मुिडाने और तटीय जल में मछली उत्डादन को बढडािडा देने की गुंजडाइि िै। वििडाल 
जल संसडाधन और तटीय समुद् की अनुकूल पयमािरण पररस्स्वतयाँ बड़ ेपैमडाने में षपजंरडा मछली पडालन के शलए उतृ्ष्ट 
िै। देि में कम वनिेि के सडार िडाणणस्ज्क तरौर पर बिु प्रजडावत मछशलयों कडा षपजंरडा पडालन विकशसत षकयडा जडा सकतडा 
िै। षपजंरडा मछली पडालन को मछुआरों द्डारडा िैयगतिक रूप से यडा समूिों में अत्यधधक लडाभदडायक विकल्प के रूप में शलयडा 
जडा सकतडा िै। तुलनडात्मक रूप से कम प्रडारंधभक वनिेि लडागत और आितती व्यय, संचडालन में आसडानी, पडालन की छोटी 
अिधध और प्रवत यूवनट मडात्डा में अधधक लडाभ षपजंरडा मछली पडालन को व्यडापक रूप से स्वीकृत पडालन व्यििडार बनडातडा िै।
षकसी भी पडालन प्ररौद्ोगगकी को सफल रूप से अपनडाने में आधर्थक व्यििडाय्थतडा मित्वपूण्थ भूवमकडा वनभडाती िै। तट पर 
आधडाररत पडालन प्रणडाशलयों की तुलनडा में षपजंरडा मछली पडालन में विकडास और अिसंरचनडा के अनुरषिण से जुड़े िुए 
प्रडारंधभक वनिेि और आितती व्यय कम िै। घरेलू बडाजडार तरडा वनयमात बडाजडार में उच् मरांग िोने िडाली मछशलयों कडा पडालन 
षकए जडाने के कडारण षपजंरडा मछली पडालन से प्रडाप्त सकल आय बिुत अधधक िै। बेितर गुणतडा और तडाजगी की िजि 
से घरेलू बडाजडारों तरडा वनयमात षेित् में षपजंरों में पडालन की गयी मछशलयों के विपणन के अिसर भी अधधक िैं। मछली 
पडालनकडारों और मछुआरों को वनिेि के वनण्थय लनेे और अधधकतम आधर्थक लडाभ प्रडाप्त करने के शलए दलु्थभ ससंडाधनों के 
कुिल आिटंन में आधर्थक व्यििडाय्थतडा और वित्ीय व्यििडाय्थतडा विशे्षण मदद करतडा िै। आधर्थक सकेंतक नीवत वनममातडाओ ं
यडा वित्ीय संस्डानों द्डारडा उधडार देने की नीवतयों, पुनभु्थगतडान विकल्पों यडा सस्सििी को विकशसत करने में भी सिडायतडा 
करते िैं। सी एम एफ आर आइ ने समुद्, नदीमुखों और तटीय जल में विधभन्न प्रकडार के षपजंरों में मछली पडालन करने के 
नयडाचडार कडा मडानकीकरण षकयडा िै। षपजंरे में मछली पडालन की आधर्थक व्यििडाय्थतडा को प्रभडावित करने िडाले कडारक और 
एकल पडालन के मरौसम में लडागत और रडाजस्व के आधडार पर गणनडा षकए गए षपजंरों के विधभन्न आयडामों के शलए षपजंरडा 
मछली पडालन के सरांकेवतक अर्थिडास्त्र पर  पुस्तक के विधभन्न भडागों में चचमा की गई िै।
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II. पिजंरा मछली िालन की आर्थिक व्यवहारथिता को 
प्रभाववत करने वाले घटक
षपजंरे की खतेी की आधर्थक व्यििडाय्थतडा उपयतुि पडालन स्डानों की उपलब्धतडा और चयन, पूजंी और पररचडालन व्यय, उपज, 
बडाजडार की षिमतडा, प्रचडार योजनडाओ ंऔर सरकडार की नीवतयों पर वनभ्थर करती िै।
1. पिजंरा मछली िालन के ललए स्ान चरन
षपजंरडा मछली पडालन की आधर्थक व्यििडाय्थतडा को मडानते िुए मछली पडालन के शलए उचचत स्डान कडा चयन अत्यतं मित्वपणू्थ 
मडानदंि िै। यि षपजंरे की खेती की सफलतडा के सडार-सडार पूंजी वनिेि, पररचडालन व्यय, उपज और मृत्यु दर को भी तय 
करतडा िै। वनयडामक प्रडाधधकडाररयों द्डारडा जलजीि पडालन पर रोक लगडाए गए षिेत्ों में षपजंरे की स्डापनडा निीं की जडानी 
चडाहिए। पडालन स्डान नरौचडालन मडाग्थ, मडात्स्यिकी, पय्थटन यडा समुद्ी संरशषित षिेत् जैसे अन्य उपयोगों से दरू िोनडा चडाहिए। 
खुलडा सडागर षपजंरडा मछली पडालन के मडामले में, षपजंरों की स्डापनडा से पिले मछुआरों के समूिों, स्वयं सिडायतडा समूिों, 
यडा मछुआ सिकडारी सवमवतयों को उचचत पट्डा अधधकडार यडा कडानूनी रूप से िैध प्रडाधधकरण सुवनशचित करने के शलए ध्यडान 
देने की आिश्यकतडा िोती िै। षपजंरे के स्डान चयन से पिले पयमािरणीय यडा स्लडाकृवतक पिलुओ ंकडा भी अधधक ध्यडान 
देनडा चडाहिए। षपजंरों के स्डान चयन के दरौरडान जल वनकडाय की गिरडाई, ििन षिमतडा, पडानी की गुणतडा की आिश्यकतडा, 
ििडा, तरंग, प्रिडाि, ज्डार और वनचले तल आहद घटकों पर विचडार करनडा आिश्यक िै। जल जीि पडालन की गवतविधधयों 
के शलए उपयुतितडा कडा आकलन करने िेतु तटीय षिेत्ों में पयमािरण संबंधी मुद्ों के विश्ेषण के शलए भरौगोशलक सूचनडा 
प्रणडाली को प्रभडािी ढंग से लडागू षकयडा जडा सकतडा िै
1.1 जल वनकायों की गहराई
समदु्ी षपजंरडा मछली पडालन के शलए सडाधडारणतयडा षपजंरे की गिरडाई 4-6 मी. और पडानी की गिरडाई वनम्न ज्डार में 6-10 मी. 
उचचत मडानी जडाती िै। पडानी कडा विवनमय बढडाने, ऑक्क्सजन की कमी और अपशिष्ट जमडाि न िोने के शलए षपजंरे के नीचे 
पयमाप्त गिरडाई आिश्यक िै। चुनडा गयडा षपजंरडा स्डान औद्ोगगक, घरेलू यडा कृषष से संबंधधत प्रदषूकों से मुति िोनडा चडाहिए।
1.2 िययावरण वहन क्षमता
एक वििेष पडालन स्डान को ििन करने लडायक अधधकतम उत्डादन स्तर को ििन षिमतडा किडा जडातडा िै। गिन पडालन के 
पररणडामस्वरूप अपशिष्टों कडा जमडाि और पडानी की गुणतडा की कमी िोने की संभडािनडा िै, शजससे मछशलयों की मृत्यु िो 
सकती िै। कम गिन पडालन से उत्डादकतडा कम िो सकती िै। आधर्थक रूप से व्यििडाय्थ और षटकडाऊ उत्डादन प्रणडाली 
सुवनशचित करने के शलए सडाइटों की ििन षिमतडा कडा आकलन करनडा बेिद आिश्यक िै।
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1.3 जल गुणता की आवश्यकता
पडानी की उचचत गुणित्डा सुवनशचित करनडा षकसी भी जलीय कृषष गवतविधध के शलए एक आिश्यक मडापदंि िै। षपजंरडा 
मछली पडालन में स्डान चयन के शलए विचडार षकए जडाने िडाले प्रमुख जल गुणतडा मडानदंिों में तडापमडान, लिणतडा, विलीन 
ऑक्क्सजन, pH, आविलतडा, अकडाब्थवनक नडाइट्र जन, कुल अकडाब्थवनक फोसफरस, रडासडायवनक ऑक्क्सजन की मरांग, 
क्ोररन, भडारी धडातु और कीटनडािक आहद िडावमल िै।
सडारणी 1. षपजंरडा मछली पडालन के स्डान चयन के शलए जल गुणतडा की आिश्यकतडाएं
वववरण प्रभाव िसंदीदा रेंज 
1. तडापमडान चयडापचय दर और मछशलयों की िृणधि को प्रभडावित करतडा िै 26-280C
2. लिणतडा मछशलयों के आयवनक सतुंलन और विकडास को प्रभडावित करतडा िै 25-40 ppt
3.  विलीन ऑक्क्सजन (िी ओ) श्वसन, पडाचन, आत्मसडात षकयडा िुआ भोजन आसमडाषटक संतुलन 
कडा रख-रखडाि और गवतविधध जैसे जरूरी कडाय्थ करने के शलए 
आिश्यक िै
>6 mg l-1
4. pH पडानी में कई प्रदषूकों की विषडातितडा को प्रभडावित करतडा िै 7.8-8.4
5. आविलतडा (पडानी में वनलंवबत कणों 
के कडारण प्रकडाि संचडाररत करने की 
षिमतडा में कमी) 
वनलंवबत ठोस पदडारथों कडा उच् स्तर मछशलयों की मृत्यु कडा कडारण 
िोतडा िै
<2 mg l-1
6. अकडाब्थवनक नडाइट्रजन प्रदषूण की मडात्डा कडा संकेत देतडा िै और बिुत समय अनडािरण 
से जोख म बीमडाररयों की संभडािनडा बढ जडाती िै और विकडास में 
कमी िोती िै  
<0.1 mg l-1
7. कुल अकडाब्थवनक फोसफरस मछली की िृणधि के शलए फोसफरस आिश्यक िोती िै, लेषकन 
अवतररति सरांद्तडा के पररणडामस्वरूप िैिडाल ख लते िैं
<0.015 mg l-1
8. रडासडायवनक ऑक्क्सजन की मरांग (सी 
ओ िी)
यि पडानी में सभी कडाब्थवनक पदडारथों को ऑक्सीकरण करने के 
शलए आिश्यक ऑक्सीजन की मडात्डा िै
<1 mg l-1.
9. क्ोररन मछली की विषडातितडा <0.02 mg l-1.
10.  मेकु्थ री, लेि और कॉपर जैसे  मछली भडारी धडातु की विषडातितडा Mercury <0.05 mg l-1
Lead <0.1 mg l-1
Copper<0.02 mg l-1
11. खेती अपिडाि, औद्ोगगक अपशिष्ट 
और जलजीि पडालन खेत
मछली में िी िी टी, एल्ल््र न, िडाइएल्ल््र न, िेप्डाक्र, क्ोरिने आहद 
कडा जैि संचय 
<0.025 µg l-1.
स्ोत: रडाि आहद., 2013
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1.4 हवा, तरंग, प्रवाह और ज्ार
षपजंरडा मछली पडालन के शलए मध्यमडागती ििडा  फडायदेमदं िै, लषेकन चक्िडात स ेिोन े िडाले िति ििडा स ेषपजंरे की सरंचनडा 
और षपजंरे में संभररत मछशलयों कडा नडाि िो सकतडा िै। षपजंरे की स्डापनडा के शलए इस तरि िति ििडा िोने िडाले स्डान 
कडा चयन निीं षकयडा जडानडा चडाहिए। समुद् में तैरते िुए स्डाषपत षपजंरों के शलए ििडा कडा िेग 10 समुद्ी मील से अधधक निीं 
िोनडा चडाहिए। तरंग की ऊँचडाई िडायु के िेग से प्रभडावित िोती िै और तरंग ऊँचडाई के िग्थ के अनुपडात में तरंग ऊजमा बढती 
िै। तरंग की ऊँचडाई की अधधकतम सीमडा 1 मी. िै। एक कमजोर और वनरंतर चडालू धडारडा षपजंरे की खेती के अनुकूल िै 
जबषक प्रिडाि अधधक िोने से षपजंरे की तैरने िडाली संरचनडा पर नुकसडान िोती िै और मछली के व्यििडार पर प्रवतकूल 
प्रभडाि पड़तडा िै।षपजंरडा मछली पडालन के शलए प्रिडाि के िेग की अनुमत्य सीमडा 0.05-1 ms-1 िै। भडारतीय तट पर कई 
स्डानों में प्रिडाि कडा िगे 1.2 ms-1 तक आतडा िै और षपजंरे की स्डापनडा िेत ुऐस ेस्डानों कडा चयन निीं षकयडा जडानडा चडाहिए। 
इसी तरि समुद्ी षपजंरडा मछली पडालन के शलए <1 मी कडा ज्डार आयडाम पसंदीदडा मडानडा जडातडा िै। मडानसून के दरौरडान ज्डार 
कडा आयडाम अप्रत्यडाशित िोने के कडारण मडानसून कडाल षपजंरडा मछली पडालन के शलए अनुकूल निीं िै।
1.5 वनचला तल
रेतीले यडा कंकर युति तल को आमतरौर पर षपजंरे की स्डापनडा के शलए पसंद षकयडा जडातडा िै जबषक मैलडा यडा चट्डानी तल 
षपजंरों के सुरशषित लंगर के शलए कहठनडाइयों कडा कडारण बनतडा िै (रडाि आहद, 2013)।
2. पिजंरा मछली िालन में लागत और राजस्व के घटक
षपजंरडा मछली पडालन प्रणडाली में समुद्, झील, नहदयों यडा जलडाियों में स्डाषपत षकए जडाने तरडा मछली कडा संभरण करने 
लडायक िृत्डाकडार यडा चतुष्ोणीय जडाल षपजंरों के सडार प्लिमडान संरचनडा, जडाल की सडामगग्याँ और लंगर व्यिस्डा 
सम्मिशलत िैं। षपजंरडा मछली पडालन की लडागत स ेसबंधंधत प्रमखु घटक पंूजी वनििे और पररचडालन लडागत िैं। पंूजी वनििे 
के घटकों में षपजंरडा ढरांचडा, जडाल, इनसे जुड़ी िुई सडामगग्यों, लंगर के वनिेि और षपजंरे की स्डापनडा कडा प्रभडार सम्मिशलत 
िैं। पूंजीगत लडागतों से संबंधधत अन्य लडागतों में भंिडारण और मछली बीज और मछली के पररििन के शलए िोने िडाली 
वििध लडागत िडावमल िैं। पूंजी वनिेि पर मूल्यह्डास और ब्डाज के आधडार पर कुल वनिेि लडागत से िडाषष्थक वनयत लडागत 
की गणनडा की जडाती िै। षपजंरे के ढरांचे के शलए मूल्यह्डास की गणनडा समुद्ी षपजंरों के शलए 7 िष्थ और पचि जल और 
मुिडानों के षपजंरों के शलए 5 िष्थ के शलए की जडाती िै। जडाल, प्लि और षपजंरडा मछली पडालन से जुड़ी िुई सडामगग्यों के 
मूल्यह्डास की गणनडा 5 िष्थ के प्रत्यॎॎॎॎडाशित उपयोग के शलए की जडाती िै। पररचडालन लडागत के मुख्य घटकों में खडाद्, बीज, 
ख लडान ेऔर फसल सगं्िण के शलए िोन ेिडाल ेरिम प्रभडार की लडागत तरडा षपजंरडा ढरांचडा और जडु़ी िुई सडामगग्यों की लडागत 
सम्मिशलत िै। खुलडा सडागर, मुिडाने और पचिजल षिेत्ों के षपजंरों की लडागत और रडाजस्व में षपजंरे के आकडार, षपजंरडा ढरांचे 
में उपयुति सडामग्ी, लंगर व्यिस्डा, पडालन की गयी मछशलयों के प्रकडार, संभरण सघनतडा, खडाद् तरडा अनुरषिण लडागत के 
अनुसडार विविधतडा देखी गयी।
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सडारणी 2. षपजंरडा मछली पडालन में लडागत और रडाजस्व के घटक
I पूंजी वनिेि 
1. षपजंरडा ढरांचे की लडागत 
2. जडालों की लडागत 
3. प्लिों और षपजंरों  से जुड़ी िुई सडामगग्यों की लडागत 
4. लंगर और स्डापनडा कडा प्रभडार 
 कुल वनयत लडागत (1+2+3+4)
5. मूल्य ह्डास (20%) 
6. वनयत पूंजी पर ब्डाज (12%)
 िडाषष्थक वनयत लडागत (5+6) –क
II पररचडालन लडागत 
7. बीज की लडागत 
8. खडाद् की लडागत
9. रिम प्रभडार 
10. नडाि कडा षकरडायडा, फसल संग्िण और विविध व्यय 
11. लडाइसेंस िुल्क 
 कुल पररचडालन लडागत (7+8+9+10+11) –ख 
 कुल लडागत (क+ख) 
III लडाभ 
12. उत्डादन (षक.ग्डा.) 
13. मूल्य (रु./ षक.ग्डा.) 
14. सकल रडाजस्व (12x13)
षपजंरडा मछली पडालन में लडागत और रडाजस्व के आधडार पर वनम्नशलख त आधर्थक संकेतकों की गणनडा की गयी।
सडारणी 3. आधर्थक संकेतक
1. िुधि लडाभ सकल रडाजस्व – कुल लडागत
2. पररचडालन अनुपडात पररचडालन कुल लडागत / सकल रडाजस्व
3. ित्थमडान िुधि मूल्य (Net present value (NPV)) ∑iBi/ (1+r)i}-{∑iCi/1+r)i
4. लडाभ लडागत अनुपडात (Benefit cost ratio (BCR)) {∑iBi/ (1+r)i}/{∑iCi/1+r)i}
5. लडाभ की आंतररक दर (Internal rate of return (IRR)) NPV= ∑iBi/(1+r)i-∑iCi/1+r)i=0
षटप्पणी: Bi कुल िडाषष्थक रडाजस्व िै, Ci कुल िडाषष्थक लडागत िै, I पडालन के िषथों की संख्यडा िै और r छूट की दर िै।
षकसी वनिेि कडा IRR वनिेिों की लडागतों के ित्थमडान िुधि मूल्य (नेगटीि कैि फ्ो) वनिेिों के लडाभों की लडागतों के 
ित्थमडान िुधि मूल्य (पोशजटीि कैि फ्ो) के समडान िोने पर प्रडाप्त छूट दर िै।
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2.1 िूंज्री वनवेश
2.1.क. पिजंरा का ढांचा और जुड़ी हुई सामग्रियाँ: एक मछली षपजंरडा प्रणडाली में कुल 4 घटक िोत ेिैं, जो िैं प्लिमडान 
कॉलर, षपजंरडा जडाल, लगंर और लगंर करन ेकी व्यिस्डा। भडारत के समुद्ों में तरैते िुए षपजंरों कडा इस्तमेडाल षकयडा जडातडा िै। 
समुद् की पररस्स्वतयों कडा सडामनडा करने के शलए आयतडाकडार यडा चतषु्ोणीय आकडार की अपेषिडा ितृ्डाकडार षपजंरे बिेतर 
िैं। ितृ्डाकडार षपजंरों में सडामगग्यों कडा कुिल उपयोग िोतडा िै और प्रवत इकडाई आयतन कडा सबस ेकम लडागत िोती िै। षपजंरडा 
ढरांचडा मजबूत, षटकडाऊ और गरै-विषलैी सडामगग्यों स ेबनडायडा जडानडा िै। खलु ेसडागर के षपजंरे कडा ढरांचडा गलै्वनडाइज्ि़ आयन्थ (जी 
आइ), िडाइ िनेशसटी पॉली एधरलीन (एच िी पी ई), पॉली विनडाइल क्ोरडाइि (पी िी सी), अलवूमवनयम, षटम्बर यडा प्लडाम्स्टक 
की सडामगग्यों स ेबनडायडा जडा सकतडा िै। धडात ुऔर लकड़ी के फे्म को पडानी प्रवतरोधी पेंट के सडार कोषटगं की आिश्यकतडा िै।
भडारतीय समुद्ों में विषम पररस्स्वतयों कडा सडामनडा करने िेतु षपजंरों के ढरांचे तैयडार षकए जडाते िैं। षपजंरडा ढरांचे  के शलए एच 
िी पी ई पडाइप PE100 यडा B/C क्डास जी आइ पडाइप बिेतर िै। एच िी पी ई षपजंरे लघ ुिजन के और गलैिनडाइज्ि़ आयन्थ 
के षपजंरे लडागत प्रभडािी िोत ेिैं। भडारत के खलु ेसडागरों में एच िी पी ई षपजंरों और सरंशषित उपसडागरों, मिुडानों और पचि जल 
षिेत्ों में जी आइ षपजंरों की शसफडाररि की जडाती िै। तटीय षिेत्ों में षपजंरडा मछली पडालन के शलए सडामडान्यत: चतुष्ोणीय 
षपजंरों कडा उपयोग षकयडा जडातडा िै। विविध स्डानों में षकए गए परीषिणों और तकनो-आधर्थक व्यििडाय्थतडा के आधडार पर 
सी एम एफ आर आइ ने समुद्ी षपजंरडा मछली पडालन के शलए 6 मी. के व्यडास युति जी आइ षपजंरडा उचचत आकडार के रूप 
में पिचडान की िै। छि मी. के व्यडास युति जी आइ षपजंरे में बेस कॉलर के ऊपर लंबडायमडान और वतरछे सिडारों से जोड़ ेगए 
100-120 से.मी. की ऊँचडाई में िैंि रेल प्रदडान षकयडा गयडा िै। तैरने के शलए, 30 एलबी ििडा से भरे 200 एल षिमतडा के 
10 बैरल कडा उपयोग षकयडा जडातडा िै। प्लिन के शलए 30 lb ििडा भरे िुए 200 शल. की षिमतडा िडाले 10 बैरलों कडा उपयोग 
षकयडा जडातडा िै। षिरण को रोकन ेिेत ुजी आइ षपजंरडा सरंचनडा को शसगंगल कोट एपोक्सी प्रडाइमर और िवबल कोट एपोक्सी 
पेंट के सडार कोषटगं की जडानी चडाहिए (षफशलपोस और िममा, 2012, रडाि आहद, 2013)।
2.1.ख. पिजंरा जाल: सी एम एफ आर आइ द्डारडा षपजंरे के तीन प्रकडार के षिजडाइन विकशसत षकए गए िैं। मछशलयों को 
परभशषियों से बचडाने िेतु बडािरी षप्रिेटर जडाल, मछशलयों कडा संभरण करने के शलए आंतररक जडाल और मछली को पशषियों 
से बचडाने िेतु चचषियडा जडाल। षपजंरडा जडाल एच िी पी ई से बनडायडा जडातडा िै और संभरण की जडाने िडाली मछली के अनुसडार 
जडालडाशषि कडा आकडार बदलतडा रितडा िै। बल, षटकडाऊपन और लडागत को ध्यडान में रखते िुए सडाधडारणतयडा 3 वम.मी. मोटडाई 
और 60 वम.मी./80 वम.मी. के जडालडाशषि आकडार के ब्ेइिि एच िी पी ई जडाल की शसफडाररि की जडाती िै। प्रेिेटर जडाल 7 
मी. के व्यडास और 6 मी. की गिरडाई से युति िोनडा िै।
विधभन्न आकडार तक मछशलयों कडा पडालन करने के शलए िडापडा/ नस्थरी और पडालन जडाल िोनडा आिश्यक िै। िडापडा/ नस्थरी 
जडालों के शलए फडाइन मेशि िेलन, नडाइलोन यडा एच िी पी ई की 10-16 वम.मी. की जडालडाशषि युति सडामग्ी कडा उपयोग 
षकयडा जडातडा िै। पडालन जडाल संभररत मछली के आकडार के अनुसडार 1.5-2 वम.मी. की मोटडाई में षपरोए  िुए एच िी पी ई 
सुतली और 18 वम.मी./ 25 वम.मी./ 40 वम.मी./ 60 वम.मी. के जडालडाशषि आकडार से युति िोनडा चडाहिए। पशषियों से मछली 
को बचडाने िेतु 60-100 वम.मी. के जडालडाशषि आकडार से युति नडाइलोन/ एच िी पी ई के जडाल कडा उपयोग करनडा चडाहिए।
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2.1.ग. लंगर की व्यवस्ा: लंगर की व्यिस्डा द्डारडा िरांचछत स्डान पर िरांचछत गिरडाई में लंगर लडाइन, रिृंखलडा और लंगर 
के सिडारे से षपजंरे को स्डाषपत षकयडा जडा सकतडा िै। लंगर करने के शलए लगभग 3-5 टन के कुल भडार िडाले 3 मी. X 1.5 
मी. X 1 मी. गैवबयन बक्स (चट्डान और कंकरीट ब्ॉक से भरे िुए जडाल बॅक्स) और 10-14 वम.मी. के िले्क स्टील के 
मूररगं जंजीर कडा उपयोग षकयडा जडा सकतडा िै। समुद् में षपजंरे की अवतररति सुरषिडा के शलए 22 वम.मी. पी पी रस्ी यडा 20 
वम.मी. की अयन्थ रस्ी कडा एक िैकस्ल्पक मूररगं लडाइन प्रदडान करनडा आिश्यक िै। मुिडानों और पचिजलों में वनशचित लंगर 
व्यिस्डा की शसफडाररि की जडाती िै। वनशचित लंगर व्यिस्डा में पडानी में लंबडा पोस्ट लगडायडा जडातडा िै और जंजीर, लोिे की 
रस्ी यडा टडायर से षपजंरे को इस में बरांधडा जडातडा िै। लंगर व्यिस्डा सहित षपजंरे की संरचनडा की अपेशषित जीिन अिधध 7 
िष्थ और जडाल और प्लिों की जीिन अिधध अवतररति िडाषष्थक रखरखडाि लडागत के सडार 5 िष्थ िै।
2.2 िररचालन लागत
खडाद्, बीज, रिम लडागत, नडाि कडा षकरडायडा, फसल संग्िण और षपजंरडा ढरांचडा और इससे जुड़ी िुई सडामगग्यों की अनुरषिण 
लडागत पररचडालन लडागत के अंतग्थत आने िडाले मुख्य घटक िैं।
2.2.क. ब़ीज: कोवबयडा (रडाचचसेन्ट्र ोन कनडािम), शसल्वर पोम्डानो (ट्र षकनोटस ब्ोची), एशियन समुद्ीबडास (लैटस 
कडालकडाररफर), स्डाप्पेस्थ (लूटजडानस प्रजडावत), ग्ूपर (एषपवनफेलस प्रजडावत) और िूली मिडाचचगंट (पडानुशलरस प्रजडावत) 
षपजंरडा मछली पडालन के शलए उपयुति प्रजडावतयाँ िैं। अंगुशलमीनों के आकडार और संभरण सघनतडा के अनुसडार बीजों की 
लडागत बदलती रिती िै। अंगुशलमीनों के आकडार के आधडार पर कोवबयडा, पोम्डानो और समुद्ीबडास मछशलयों के प्रवत बीज 
की औसत लडागत 20-50 िोती िै। देि में सरकडार के स्वडावमत्व की और कुछ वनजी िैचररयों में कोवबयडा, पोम्डानो, एशियन 
समुद्ीबडास और ग्ूपर मछशलयों के बीजों कडा उत्डादन षकयडा जडातडा िै।
2.2.ख. खाद्य और भोजन: अन्य जलजीि पडालन पररचडालनों की तरि षपजंरडा मछली पडालन में पररचडालन लडागत कडा 
मित्वपूण्थ हिस्डा खडाद् और भोजन के शलए िोतडा िै। पररचडालन व्यय कडा 50-75% खडाद् की लडागत िै। लडागत अनुकूल 
खडाद् के उत्डादन से और भोजन के वििेकपूण्थ समय वनधमारण करने से षपजंरडा मछली पडालन से आधर्थक लडाभ बढडायडा 
जडा सकतडा िै। इससे खडाद् अपशिष्ट और पयमािरणीय प्रदषूण कम िोतडा िै। षकिोर मछशलयों के िरीर भडार के 10% की 
खडाद् दर अनुिडाशसत की जडाती िै और मछली की िृणधि के अनुसडार 3% तक कम की जडा सकती िै। कचरडा मछली की 
लडागत प्रवत षक.ग्डा. के शलए 20-25/-रु. और तैयडार षकए गए खडाद् की लडागत प्रवत षक.ग्डा. के शलए 75-90/- रुपए िै। 
खडाद् की गुणतडा कडायम रखने के शलए उचचत रूम से भंिडारण षकयडा जडानडा चडाहिए। गुणतडा कडायम रखने के शलए भंिडारण 
करने िेतु कोल् स्टोरेज यडा फ्ीजर में परररषिण की शसफडाररि की जडाती िै (एन एफ िी बी, 2018, रडाि आहद, 2013)।
2.2.ग. पिजंरे का अनुरक्षण: षपजंरे के अनुरषिण में अधधकतम आधर्थक लडाभ प्रडाप्त करने के शलए पररचडालन लडागत को 
कम करने िेतु ख लडाने, पयमािरणीय मडापदंिों, बीमडाररयों यडा शिकडाररयों की वनगरडानी के शलए वनयवमत वनगरडानी िडावमल 
िै। षपजंरडा ढरांचडा और लंगर व्यिस्डा की वनयवमत रूप से वनगरडानी करके आिश्यक अनुरषिण और मरमित षकयडा जडानडा 
आिश्यक िै। पडानी की गुणतडा और मछली की तेज बढती के शलए समय पर षपजंरडा जडाल बदलनडा, जडालों की सफडाई और 
खरडाब िुए जडालों की मरमित भी आिश्यक िै।
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III. पिजंरा मछली िालन की आर्थिक व्यवहारथिता
भडारत में िष्थ 2007 में सी एम एफ आर आइ द्डारडा कृषष मंत्डालय, भडारत सरकडार और रडाष्ट्र ीय मडात्स्यिकी विकडास बोि्थ 
(एन एफ िी बी) की सिडायतडा से खुलडा सडागर षपजंरडा मछली पडालन कडा प्रडारंभ षकयडा गयडा। सी एम एफ आर आइ ने केरल, 
तवमल नडािु आंध्डा प्रदेि, कनमाटक, गोिडा और गुजरडात में षपजंरडा मछली पडालन कडा सफलतडापूि्थक प्रदि्थन षकयडा िै। कम 
लडागत के षपजंरों के विकडास, उच् मूल्य िडाली पख मछशलयों के शलए बीज उत्डादन तकनीकों के विकडास, सिभडागगतडा 
तरीके कडा षपजंरडा मछली पडालन और रडाज् एिं केन्दीय सरकडारी संगठनों की प्रोत्डािन योजनडाओ ंके द्डारडा मछुआरों तरडा 
मछली पडालनकडारों के बीच षपजंरडा मछली पडालन कडा द्तु विस्तडार और प्रचडार िो गयडा िै।
षपजंरे के आकडार, मछली प्रजडावत, सभंरण सघनतडा, खडाद् की मडात्डा और लडागत, षपजंरडा अनरुषिण प्रभडार, अवतजीविततडा दर, 
फसल प्रडाप्प्त और मछली के मूल्य के आधडार पर आधर्थक संकेतकों में पररित्थन िोतडा िै। भडारतीय समुद्ों में षपजंरडा मछली 
पडालन के शलए सी एम एफ आर आइ द्डारडा 6 मी. के व्यडास और 5 मी. की गिरडाई िडाले िृत्डाकडार के षपजंरों की शसफडाररि 
की जडाती िै। अधधकतम आधर्थक लडाभ प्रडाप्त करने के शलए 141 मी3 के एक समुद्ी षपजंरे में अनुिडाशसत संभरण सघनतडा 
3000 एशियन समुद्ीबडास यडा 1000 कोवबयडा यडा 4500 शसल्वर पोम्डानो िै।
अनुकूल पडालन पररस्स्वतयों में 7 मिीनों की पडालन अिधध के दरौरडान समुद्ीबडास 1.5 षक.ग्डा., कोवबयडा 3 षक.ग्डा. और 
शसल्वर पोम्डानो 0.5 षक.ग्डा. के भडार तक बढ जडाती िै (सडारणी 4)
चचत् 1. समुद्ी षपजंरडा मछली पडालन 
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सडारणी 4. 6 मी. के व्यडास और 5 मी. की गिरडाई िडाले षपजंरे (141 मी3) में 7 मिीनों की पडालन अिधध के शलए अनुिडाशसत संभरण सघनतडा
प्रजावत संभरण सघनता (संख्ा) फसल संग्रहण िर भार (पक.ग्रा.)
समुद्ी बडास 3000 1.5
कोवबयडा 1000 3
पोम्डानो 4500 0.5
6 मी. के व्यडास के एच िी पी ई षपजंरे में कोवबयडा, पोम्डानो और समदु्ी बडास मछशलयों के सरांकेवतक अर्थिडास्त्र पर वििरण नीचे 
हदयडा जडातडा िै। खलु ेसडागर में लगंर और सबंधंधत सडामगग्यों सहित 6 मी. के व्यडास के एच िी पी ई षपजंरडा ढरांच ेकडा प्रडारंधभक वनििे 
3 लडाख रुपए िै। 7 िषथों के प्रत्यडाशित जीिन के सडार 12% ब्डाज दर पर िडाषष्थक वनयत लडागत 83,429 रुपए िै (सडारणी 5)।
सडारणी 5. खुले सडागर में 6 मी. के व्यडास के एच िी पी ई षपजंरे के वनिेि और िडाषष्थक वनयत लडागत
वववरण रालि(`)
पूंजी वनिेि 
एच िी पी ई षपजंरडा ढरांचे की लडागत 140000 
लंगर की सडामगग्याँ  80000
जडाल (2 आंतररक  जडाल और एक बडािरी जडाल बल्डास्ट पडाइप के सडार)  80000
उप कुल 300000
मूल्यह्डास  47429 
वनयत पूंजी पर ब्डाज  36000
िडाषष्थक वनयत लडागत (क)  83429
पूंजी वनिेि 
एच िी पी ई षपजंरडा ढरांचे की लडागत 140000 
लंगर की सडामगग्याँ  80000
जडाल (2 आंतररक जडाल और एक बडािरी जडाल बल्डास्ट पडाइप के सडार)  80000
उप कुल 300000
मूल्यह्डास  47429 
वनयत पूंजी पर ब्डाज  36000
िडाषष्थक वनयत लडागत (क)  83429
3.1 कोविया
कोवबयडा (आर. कडानिम) विश्व में षपजंरडा मछली पडालन के शलए सबसे पसंदीदडा मछशलयों में एक िै। यि तेज बढने िडाली 
मछली िै और एक िष्थ की पडालन अिधध में 4-5 षक. ग्डा. के भडार तक बढती िै। यि प्रजडावत प्लिमडान और जलमग् दोनों 
षपजंरों में पडालन करने लडायक िै और घरेलू तरडा वनयमात बडाजडार में उच् मलू्य प्रडाप्त की जडा सकती िै। सी एम एफ आर आइ 
के मखु्य प्रदि्थन और मछली पडालनकडारों की सिभडागगतडा के द्डारडा देि के विधभन्न समदु्ितती रडाज्ों के खलेु समदु् में कोवबयडा 
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कडा सफलतडापूि्थक षपजंरडा पडालन षकयडा गयडा िै। 6 मी. के व्यडास के एच िी पी ई षपजंरे में कोवबयडा पडालन के सरांकेवतक 
अर्थिडास्त्र में 2.4 टन की औसत उत्डादन प्रडाप्प्त पर 3.34 लडाख रुपए कडा लडाभ िुआ। कोवबयडा मछली कडा षपजंरडा पडालन 
60% से अधधक लडाभ वमलने लडायक आधर्थक व्यििडाय्थतडा युति प्ररौद्ोगगकी सडावबत िुआ और 7 िष्थ की पडालन अिधध के 
शलए 15% की छूट दर के सडार लडाभ-लडागत एक से अधधक आकलन की गयी (सडारणी 6)।
सडारणी 6. खुलडा सडागर षपजंरे में कोवबयडा मछली पडालन कडा आधर्थक वनष्डादन (षपजंरे कडा आयडाम: 6 मी. व्यडास x 5 मी. गिरडाई, पडालन अिधध: 
7 मिीने)
वववरण रालि(`)
I. िडाषष्थक वनयत लडागत (क) 83429
II. पररचडालन लडागत 
1. बीज (कोवबयडा के 1000 बीजों की लडागत @ `25/बीज और पररििन प्रभडार) 25000
2. खडाद् (10 टन कम मूल्य िडाली मछशलयों की लडागत @ `20,000/ टन) 200000
3. रिम प्रभडार @ `6000/ मिीनडा 7 मिीनों के शलए 42000
4. नडाि कडा षकरडायडा और ईंधन प्रभडार 10000
5. फसल संग्िण और विविध व्यय 15000
6. कुल पररचडालन लडागत (ख) 292000
7. कुल लडागत (क + ख) 375429
III. लडाभ 
8. उत्डादन (संग्िण पर भडार 3 षक.ग्डा. और 80% की अवतजीविततडा दर) 2400kg
9. सकल रडाजस्व @`300/ षक.ग्डा. 720000
10 िुधि लडाभ 344571
चचत् 2. समुद्ी षपजंरों में पडालन की गयी कोवबयडा मछशलयों कडा दृश्य 
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वववरण रालि(`)
11 लडागत / षक.ग्डा. मछली(`) 156
12 मूल्य/ षक.ग्डा. मछली (`) 300
13 पररचडालन अनुपडात 0.41
14 एन पी िी (`) 1003930
15 बी सी आर 1.58
16 आइ आर आर 68%
षटप्पणी: तैयडार षकए गए खडाद् के मडामले में खडाद् की लडागत @ `90/ षक.ग्डा. @ 1:2 कडा एफ सी आर मूल्य
3.2 समुद््री िास
एशियन समुद्ीबडास (लैटस कडालकडाररफर) तेज बढती दर, अलग-अलग लिणतडा स्तर, भीड़ और विधभन्न तडापमडान में 
बढन ेिडाली मछली िै और समदु्ी, मिुडानों और तटीय जल में पडालन करने लडायक िै। सुव्यिस्स्त िैचरी और नस्थरी पडालन 
नयडाचडार तरडा अच्डा बडाजडार भडाि की िजि से यि बड़े पैमडाने में षपजंरों में पडालन के शलए एक उमिीदिडार प्रजडावत िै। 
सी एम एफ आर आइ न ेसमदु्, मुिडानों और पचि जल षिते्ों में अचे् आधर्थक लडाभ स ेसमदु्ीबडास के पडालन कडा मडानकीकरण 
षकयडा िै (रडाि आहद, 2013)। 6 मी. के व्यडास के एच िी पी ई षपजंरे में कोवबयडा पडालन के सरांकेवतक अर्थिडास्त्र में 10 लडाख 
रुपए कडा सकल रडाजस्व 5.59 लडाख रुपए कडा िुधि लडाभ िुआ।
चचत् 3. एशियन समुद्ीबडास मछशलयों कडा दृश्य 
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उत्डादन की औसत लडागत प्रवत षक.ग्डा. के शलए 176/- रु. रडा, जबषक औसत बडाजडार मूल्य प्रवत षक.ग्डा. के शलए 400/- रु. 
रडा। उच् बी-सी अनुपडात (1.86) और िडापसी की आंतररक दर (95%) यि षपजंरडा पडालन के शलए उच् व्यििडाय्थ प्रजडावत 
बनडाती िै (सडारणी 7)।
सडारणी 7. एशियन समुद्ीबडास के खुलडा सडागर षपजंरडा पडालन कडा आधर्थक विश्ेषण (षपजंरे कडा आकडार: 6 मी. व्यडास x 5 मी. गिरडाई, पडालन अिधध: 
7 मिीने)
वववरण रालि(`)
I. िडाषष्थक वनयत लडागत (क) 83429
II. पररचडालन लडागत 
1. बीज (समुद्ीबडास के 3000 बीजों की लडागत @ `30/बीज और पररििन प्रभडार) 90000
2. खडाद् (10 टन कम मूल्य िडाली मछशलयों की लडागत @ `20,000/ टन) 200000
3. रिम प्रभडार @ `6000/ मिीनडा 7 मिीनों के शलए 42000
4. नडाि कडा षकरडायडा और ईंधन प्रभडार 10000
5. फसल संग्िण और विविध व्यय 15000
6. कुल पररचडालन लडागत (ख) 357000
7. कुल लडागत (क + ख) 440429
III. लडाभ
8. उत्डादन 2500 kg
9 सकल रडाजस्व @`400/ षक.ग्डा. 1000000
10 िुधि लडाभ 559571
11 लडागत / षक.ग्डा. मछली (`) 176
12 मूल्य/ षक.ग्डा. मछली (`) 400
13 पररचडालन अनुपडात 0.36
14 एन पी िी 1752593
15 बी सी आर 1.86
16 आइ आर आर 95%
3.3 ससल्वर िोम्ानो
सी एम एफ आर आइ ने भडारत में शसल्वर पोम्डानो मछली ट्र षकनोटस ब्ोची  की बीज उत्डादन प्ररौद्ोगगकी विकशसत 
की िै। तेज बढती, उच् अवतजीविततडा दर, लिणतडा सह्यतडा, मरांस की बेितर गुणतडा की और उच् बडाजडार मरांग के कडारण 
शसल्वर पोम्डानो षपजंरडा मछली पडालन के शलए पसंदीदडा मछली बन गयी िै (गोपकुमडार आहद, 2012)। इस मछली के 
शलए अत्यतं परौषष्टकतडा यतुि खडाद् आिश्यक िै और सी एम एफ आर आइ न ेएक्ट्रू िि फ्ोषटगं पलेे्ट खडाद् के उपयोग से 
पोम्डानो के सफलतडापूि्थक पडालन कडा प्रदि्थन षकयडा। पले्टे खडाद् देन ेपर खडाद् पररित्थन दर 1.8-2.0 के बीच देखी गयी।
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सडारणी 8. पोम्डानो के खुलडा सडागर षपजंरडा पडालन कडा आधर्थक विश्ेषण (षपजंरे कडा आकडार: 6 मी. व्यडास x 5 मी. गिरडाई, पडालन अिधध: 7 मिीने)
वववरण रालि(`)
I. िडाषष्थक वनयत लडागत (क) 83429
II. पररचडालन लडागत
1. बीज (समुद्ीबडास के 4500 बीजों की लडागत @ `20/बीज) 90000
2. पररििन 10000
3. खडाद् (पेल्ेट खडाद् @ `76/ षक.ग्डा. (एफ सी आर 1.8:1)) 273600
4. रिम प्रभडार @ `6000/ मिीनडा 7 मिीनों के शलए 42000
5. नडाि कडा षकरडायडा और ईंधन प्रभडार 10000
6. फसल संग्िण और विविध व्यय 15000
7. कुल पररचडालन लडागत (ख) 440600
8. कुल लडागत (क + ख) 524029
III. लडाभ
चचत् 4. पडालन के बडाद संग्िण की गयी शसल्वर पोम्डानो 
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वववरण रालि(`)
9 उत्डादन (संग्िण पर भडार 0.5 षक.ग्डा. और 90% की अवतजीविततडा 2000 kg
10 सकल रडाजस्व @`350/ षक.ग्डा. 2 टन के शलए 700000
11 िुधि लडाभ 175971
12 लडागत / षक.ग्डा. मछली (`) 262
13 मूल्य/ षक.ग्डा. मछली (`) 350
14 पररचडालन अनुपडात 0.63
15 एन पी िी 217266
16 बी सी आर 1.09
17 आइ आर आर 25%
6 मी. व्यडास िडाले एच िी पी ई षपजंरे में पोम्डानो कडा पडालन करने पर 4500 मछली/ षपजंरडा की संभरण सघनतडा और 
90% की अवतजीविततडा दर के सडार 7 लडाख कडा सकल रडाजस्व प्रडाप्त िुआ। कोवबयडा और समदु्ीबडास मछशलयों की अपषेिडा 
लडाभ कम िोन ेपर भी बी सी आर 1.09 और आइ आर आइ 25% के सडार पडालन आधर्थक रूप स ेव्यििडाय्थ िै (सडारणी 8)।
संरशषित उपसडागरों और द्ीपों सहित 8139 षक.मी. की तटरेखडा से युति इस देि में समुद्ी षपजंरडा मछली पडालन द्डारडा 
उत्डादन को बढडािडा देने की कडाफी गुंजडाइि िै। समुद्ी षपजंरडा मछली पडालन देि की प्रग्िण मडात्स्यिकी षिेत् के शलए एक 
िरदडान िै, जो ित्थमडान में अवतविदोिन, जलिडायु पररित्थन और अवनयवमत म्यिन गवतविधधयों के कडारण गंभीर झटकडा 
कडा अनुभि करतडा िै। समुद्ी म्यिन पकड़ कम िोने पर मछली कडा मूल्य बढ गयडा और मछुआरडा लोगों की आजीविकडा 
सुरषिडा पर इसकडा विपरीत असर पड़डा। इस पररस्स्वत में इन लोगों की आय बढडाने के एक िैकस्ल्पक अिसर के रूप में 
षपजंरडा मछली पडालन कडा प्रचडार करनडा आिश्यक िै।
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IV. तटीर समुद्र में पिजंरा मछली िालन की आर्थिक 
व्यवहारथिता
देि के तटीय समुद् और पचिजल में मछली उत्डादन बढडाने के शलए षपजंरडा मछली पडालन की कडाफी संभडािनडाएं िैं। 
भडारत में मुख्यत: केरल, कनमाटक, गोिडा, मिडारडाष्ट्र , ओड़ीषडा और पशचिम बंगडाल में 1.2 वमशलयन िेक्टयर पचिजल मरौजूद िै। 
पचिजल में पडालन करने योग्य प्रमुख मछली प्रजडावतयाँ एशियन समुद्ीबडास (लैटस कडालकडाररफर), पेल्थस्ोट (एट्र ोप्लस 
सुरडाटेनशसस), वतलडाषपयडा (ओररयोक्ोवमस प्रजडावत), मले्ट (मुशजल सेफडालस), रेिस्डाप्पर और कैररांक्स िैं। मले्ट 
और वतलडाषपयडा को बीज और खडाद् की कम लगत वनिेि पर षपजंरों में पडालन षकयडा जडा सकतडा िै। मल्ेट, रेिस्डाप्पर 
(लूटजडानस अजजेप्न्टमडाकुलेटस) और कैररांक्स प्रजडावत के शलए देि में बीज उत्डादन प्ररौद्ोगगकी विकशसत निीं की गयी िै 
और प्रग्िण पर आधडाररत जलजीि पडालन द्डारडा इन मछशलयों कडा पडालन षकयडा जडातडा िै, शजसके अतंग्थत षकिोर मछशलयों 
को पकड़कर बडाजडार में बेचने के आकडार तक षपजंरडा पडालन षकयडा जडातडा िै।
चचत् 5. केरल के तटीय समुद् में षपजंरडा मछली पडालन कडा दृश्य 
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तटीय समुद् में षपजंरडा मछली पडालन के शलए मछुआरों द्डारडा अपनडाए गए षपजंरों कडा आयडाम 2x2x1.5मी3 (6मी3), 
4x4x2मी3 (32मी3), 8x4x2मी3 (64मी3), 4x4x4मी3 (64मी3), 8x4x4मी3 (128मी3) और 6x6x4मी3 (144मी3) 
के रूप में व्यडापक तरौर पर धभन्न िै। पररचडालन षिमतडा और लडाभप्रदतडा पर विचडार करते िुए तटीय समुद् में षपजंरों कडा 
अनुिंशसत आकडार 48 मी3 (4x4x3मी3) िै। षपजंरे के आयतन और तटीय षिेत्ों की मछली प्रजडावतयों के आधडार पर 
संभरण सघतनडा में बदलडाि िोतडा िै। तटीय समुद् में पेल्थस्ोट मछली के सडार समुद्ीबडास कडा सम्मिचरित पडालन सुविधडा 
युति देखडा गयडा िै, क्ोंषक जडाल की सफडाई में पेल्थस्ोट की सिडायतडा प्रडाप्त िोती िै, बडाजडार मरांग िडाली मछली िै और 
मछुआरों को अधधक लडाभ प्रडाप्त िोतडा िै।
लडाभप्रदतडा की तुलनडा के शलए विधभन्न षपजंरडा आयडामों में विधभन्न प्रजडावत मछशलयों के षपजंरडा पडालन कडा आधर्थक वनष्डादन 
आकशलत षकयडा गयडा िै। एकल प्रजडावत के पडालन की अपेषिडा पेल्थस्ोट के सडार समुद्ीबडास कडा सम्मिचरित पडालन अधधक 
लडाभदडायक देखडा गयडा। षपजंरडा पडालन पररस्स्वतयों में पेल्थस्ोट तेज बढने िडाली िै और मरांस स्वडाहदष्ट िै और बडाजडार मरांग 
भी अधधक िै। आधर्थक व्यििडाय्थतडा के आधडार पर सी एम एफ आर आइ ने तटीय समुद्ों के शलए 4x4x3मी3 (48 मी3) 
आकडार के चतुषकोणीय जी आइ षपजंरे की शसफडाररि की िै। षफर भी पडानी की गिरडाई, पररचडालन की सुगमतडा और 
संसडाधनों की उपलब्धतडा के अनुसडार मछुआरों द्डारडा विधभन्न आकडार के षपजंरडा आकडार अपनडाए गए। 500 पेल्थस्ोट के 
सडार 1400 समुद्ीबडास की अनुिंशसत संभरण सघनतडा में 48 मी3 के आकडार के मडानक षपजंरे में 7 मिीनों की अिधध 
में पडालन षकए जडाने पर 6.27 लडाख रुपए कडा सकल रडाजस्व और 3.28 लडाख रुपए कडा िुधि लडाभ प्रडाप्त िुआ। पडालन में 
90% की आंतररक प्रवतफल दर और 1.55 कडा लडाभ-लडागत अनुपडात प्रडाप्त िुआ (सडारणी 9)।
4.1 िेलथिस्ोट के सा् समुद््रीिास का सम्मिश्रित िालन
सडारणी 9. पेल्थस्ोट के सडार समुद्ीबडास के सम्मिचरित पडालन कडा अर्थिडास्त्र (षपजंरे कडा आयडाम: 4x4x3मी3 (48 मी3) पडालन अिधध: 7 मिीने)
वववरण  रालि (`)
I. पूंजी वनिेि (क) 
1. षपजंरडा ढरांचडा (1.25 इचं बी ग्डास पडाइप ISI सहित) 25000
2. लंगर और प्लि (Floats) (प्रवत षपजंरे के शलए 8) 15000
3. जडाल 25000
4. फ्ीजर और अनुबंध सडामगग्याँ 20000
5. उप कुल 85000
6. मूल्यह्डास (20%) 17000
7. वनयत लडागत पर ब्डाज (12%) 10200
8. िडाषष्थक वनयत लडागत (क) 27200
II. पररचडालन लडागत 
9. लडाइसेंस िुल्क 1500
10. 1400 समुद्ीबडास बीज @ `30/ बीज 42000
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वववरण  रालि (`)
11. 500 पेल्थस्ोट बीज @ `15/ बीज 7500
12. नस्थरी पडालन (िडाप्पडा) 2000
13. खडाद् (कचरडा मछली/प्लिमडान खडाद्) 6000 kg@`25/kg और 134 kg पेल्ेट 
खडाद् @` 50/kg
156700
14. रिम 2 घंटे/हदन@`100 7 मिीनों के शलए 42000
15. फसल संग्िण और विविध व्यय 20000
16. कुल पररचडालन लडागत (ख) 271700
17. कुल लडागत (क + ख) 298900
III. लडाभ 
18. उत्डादन (1500 षक.ग्डा. समुद्ीबडास और 67 षक.ग्डा. पेल्थस्ोट) 1567kg
19. सकल रडाजस्व @`400/ षक.ग्डा. मछली) 626800
20. िुधि लडाभ 327900
21. लडागत / षक.ग्डा. मछली (`) 191
22. मूल्य / षक.ग्डा. मछली (`) 400
23. पररचडालन अनुपडात 0.43
24. एन पी िी 6,35,760
25. बी सी आर 1.55
26. आइ आर आर 90%
षटप्पणी: 5 िष्थ के प्रत्यडाशित जीिन के सडार सीधी रेखडा तरीके से षपजंरडा ढरांचडा और अनुबंध सडामगग्यों पर मूल्यह्डास की गणनडा की गयी।  
एन पी िी, बी सी आर और आइ आर आर जैसे वित्ीय संकेतकों की गणनडा 15% की छूट दर पर 5 िष्थ की पररयोजनडा अिधध के शलए की गई ।
चचत् 6. 4x4x3मी3 आयडाम कडा षपजंरडा ढरांचडा 
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पयमाप्त गिरडाई िोन ेिडाल ेपचिजल षिते्ों में 8 x 4 x 4 मी3 के बड़ ेआकडार िडाल ेषपजंरे स्डाषपत षकए जडा सकत ेिैं। लडाभप्रदतडा 
की तुलनडा के शलए पेल्थस्ोट के सडार समुद्ीबडास के सम्मिचरित पडालन की व्यििडाय्थतडा कडा विश्ेषण षकयडा गयडा। षपजंरे में 
3000 समदु्ीबडास और 1000 पले्थस्ोट मछशलयों कडा सभंरण करके सम्मिचरित पडालन करने पर 12 लडाख रु. कडा सकल 
रडाजस्व प्रडाप्त िुआ। पडालन में 104% की आतंररक प्रवतफल दर और 1.55 कडा लडाभ-लडागत अनपुडात प्रडाप्त िुआ (सडारणी 10)।
सडारणी 10. तटीय समुद् में पेल्थस्ोट के सडार समुद्ीबडास के सम्मिचरित पडालन कडा अर्थिडास्त्र (षपजंरे कडा आयडाम: 8x4x3मी3, पडालन अिधध: 
7 मिीने)
वववरण रालि (`)
I. पूंजी वनिेि 
1. षपजंरडा संरचनडा प्लि, जडाल और षपजंरडा ढरांचडा सहित 80000
2. अनुबंध सडामगग्याँ-फ्ीजर, टोकरी 20000
उप कुल 100000
3. वनयत लडागत पर ब्डाज (12%) 12000
4. मूल्यह्डास (20%) 20000
5. िडाषष्थक वनयत लडागत – क (3+4) 32000
II. पररचडालन लडागत 
6. लडाइसेंस िुल्क 1500
7. रिम @ `12000/मिीनडा 7 मिीनों के शलए 84000
8. बीज (समुद्ीबडास 3000 @`30 और पेल्थस्ोट 1000@`15) 105000
9. खडाद् (समुद्ीबडास के शलए 11520 षक.ग्डा. कचरडा मछली @`25/ षक.ग्डा.) (एफ सी आर 4:1) और पेल्थस्ोट के शलए 
240 षक.ग्डा. पेल्ेट खडाद् @` 50/षक.ग्डा. (एफ सी आर 2:1)
300000
10. विविध व्यय : पररििन, फसल संग्िण 25000
11. कुल पररचडालन लडागत (ख) 515500
12. कुल लडागत (क+ख) 547500
III. लडाभ 
13. उत्डादन (समुद्ीबडास 2880 षक.ग्डा. और पेल्थस्ोट 120 षक.ग्डा.) 3000 kg
14. सकल रडाजस्व (@`400/ षक.ग्डा.) 1200000
15. लडागत / षक.ग्डा. मछली (`) 183
16. मूल्य / षक.ग्डा. मछली (`) 400
17. िुधि लडाभ 6,52,500
18. पररचडालन अनुपडात 0.43
19. एन पी िी 13,17,389
20. बी सी आर 1.62
21. आइ आर आइ 104%
पचिजल षिेत्ों में षपजंरडा मछली पडालन के प्रोत्डािन के रूप में मडात्स्यिकी विभडाग, केरल सरकडार स्वयं सिडायक ग्ुपों को 
वित्ीय सिडायतडा प्रदडान करती िै। वित्ीय सिडायतडा वमलन ेके शलए प्रवत स्वय ंसिडायक गु्प के 10 षपजंरों की एक अनिंुशसत 
षपजंरडा आकडार 6 मी3 रडा।
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केरल के पचिजल षिेत्ों में इस तरि के छोटे षपजंरों की आधर्थक व्यििडाय्थतडा कडा वनधमारण षकयडा गयडा। कम गिरडाई िडाले 
खुलडा सडागर षिेत्ों में इस तरि के षपजंरे अनुकूल िैं। षपजंरे कडा छोटडा आकडार कम लडागत में षपजंरे कडा अनुरषिण करने 
में भी सिडायक िोतडा िै। मछुआरों द्डारडा अपनडायी गयी संभरण सघनतडा 20 पेल्थस्ोटों के सडार 200 समुद्ीबडास री। बड़ े
आकडार िडाले षपजंरों की अपेषिडा लडाभ कम िोने पर भी ये षपजंरे आधर्थक रूप से व्यििडाय्थ रे। सकल रडाजस्व 50% के 
आइ आर आर के सडार 77,880 रु. रडा (सडारणी 11)।
सडारणी 11. पेल्थस्ोट के सडार समुद्ीबडास के सम्मिचरित पडालन कडा अर्थिडास्त्र (षपजंरे कडा आयडाम: 2 x2 x1.5 मी3 (8 मी3), पडालन अिधध: 7 मिीने)
वववरण रालि (`)
I. पूंजी वनिेि 
1. षपजंरडा संरचनडा प्लि, जडाल और षपजंरडा ढरांचडा सहित 20000
2. अनुबंध सडामगग्यॉं-फ्ीजर, टोकरी 10000
उप कुल 30000
3. वनयत लडागत पर ब्डाज (12%) 3600
4. मूल्यह्डास (20%) 6000
5. िडाषष्थक वनयत लडागत (क) 9600
II. पररचडालन लडागत
6. लडाइसेंस िुल्क 750
7. बीज (संभरण सघनत 200 समुद्ीबडास + 20 पेल्थस्ोट) 6300
8. रिम लडागत @`1200/ मिीनडा 7 मिीनों के शलए 8400
9. खडाद् (एफ सी आर 3:1) 576 षक.ग्डा. कचरडा मछली @` 25/ षक.ग्डा. 14400
10. विविध व्यय : पररििन, फसल संग्िण 5000
11. कुल पररचडालन लडागत (ख) 34850
12. कुल लडागत (क + ख ) 44450
III. लडाभ 
13. उत्डादन (192 षक.ग्डा. समुद्ीबडास और 2.7 षक.ग्डा. पेल्थस्ोट) 194.7 kg
14. सकल रडाजस्व (@`400/ षक.ग्डा.) 77880
15. लडागत / षक.ग्डा. मछली (`) 228
16. मूल्य / षक.ग्डा. मछली (`) 400
17. िुधि लडाभ 33430
18. पररचडालन अनुपडात 0.45
19. एन पी िी 51150
20. बी सी आर 1.30
21. आइ आर आर 50%
षटप्पणी: छोटे 10 षपजंरडा इकडाइयों के प्रबंधन िेतु 2 व्यगतियों द्डारडा प्रवत हदन 2 घंटे के कडाम के आकलन से रिम लडागत कडा अनुमडान लगडायडा गयडा िै।
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4.2 वतलापिया
वतलषपयडा दवुनयडा की दसूरी सबसे अधधक पडालन की जडाने िडाली मछली िै। विधभन्न गुणतडा िडाले पडानी में इसकी उच् 
सह्यतडा िै और यि मीठडा पडानी और कम लिणतडा के िडातडािरण में बढ सकती िै। भडारत में सबसे अधधक पडालन की जडाने 
िडाली वतलडाषपयडा नडाइल वतलडाषपयडा ओररयोक्ोवमस नीलोषटकस िै। िल््थ षफि और सिभडागगयों ने वतलडाषपयडा कडा बेितर 
प्रभेद विकशसत षकयडा िै, जो िै जेवनषटकली इपं्रूव्ड फडारि्थ वतलडाषपयडा (जी आइ एफ टी)। यि तेज बढने िडाली और विधभन्न 
चचत् 7. जी आइ एफ टी वतलडाषपयडा
चचत् 8. पचिजल षिेत्ों में 2 x2 x1.5 मी3 आकडार के षपजंरों में मछली पडालन कडा दृश्य
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पयमािरण परडासों में बढने की िक्तडा िडाली मछली िै। वतलडाषपयडा तगड़डा और रोगप्रवतरोधतडा िोनेिडाली िै और पेले्ट 
खडाद् ख लडाकर कम लडागत में इसे बढडायडा जडा सकतडा िै। मुख्यत: तडालडाबों में इसकडा पडालन षकए जडाने पर भी षपजंरों में 
भी सफल रूप से इसे बढडायडा जडा सकतडा िै। खुले जलडाियों में वतलडाषपयडा के पडालन िेतु रडाज् मडात्स्यिकी विभडागों के 
पडास पट्डा और लडाइसेंस की प्रषक्यडाएं िैं (एन एफ िी बी, 2015)। तटीय षिेत्ों में, षपजंरों में भी अचे् आधर्थक लडाभ के 
सडार वतलडाषपयडा कडा सफलतडापूि्थक पडालन षकयडा जडा सकतडा िै। 8 x 4 x 4 मी3 के आकडार के जी आइ षपजंरों में 6000 
वतलडाषपयडा कडा संभरण षकयडा जडा सकतडा िै। 8 x 4 x 4 मी3 के आकडार िडाले षपजंरे की प्रडारंधभक वनिेि लडागत 80000 
रु. िै। 6 मिीनों की पडालन अिधध के दरौरडान 2880 षक.ग्डा. की औसत प्रडाप्प्त िुई और 1.36 लडाख रु. कडा िुधि लडाभ भी 
वमलडा। पडालन 1.11 बी सी आर और 31% आइ आर आइ के सडार आधर्थक व्यििडाय्थ देखडा गयडा।
सडारणी 12. तटीय पडानी षपजंरों में वतलडाषपयडा पडालन कडा अर्थिडास्त्र (षपजंरे कडा आयडाम: 8 x4 x4 मी3 पडालन अिधध: 6 मिीने)
वववरण रालि (`)
I. पूंजी वनिेि
1. षपजंरडा संरचनडा प्लि, जडाल और षपजंरडा ढरांचडा सहित 80000
2. अनुबंध सडामगग्याँ-फ्ीजर, टोकरी 20000
उप कुल 100000
3. वनयत लडागत पर ब्डाज (12%) 12000
4. मूल्यह्डास (20%) 20000
5. िडाषष्थक वनयत लडागत (क) 32000
II. पररचडालन लडागत
6. लडाइसेंस िुल्क 1500
7. बीज (6000 nos@`5) 30000
8. रिम (@`6000/ मिीनडा 6 मिीनों के शलए) 36000
9. खडाद् (3600kg@`50/ षक.ग्डा.) 1,80,000
10. फसल संग्िण और विविध व्यय 10000
11. कुल पररचडालन लडागत (ख) 2,57,500
12. कुल लडागत (क + ख ) 2,89,500
III. लडाभ
13. उत्डादन (षक.ग्डा.) 2880 kg
14. सकल रडाजस्व (@`150/ षक.ग्डा.) 4,32,000
15. िुधि लडाभ 1,42,500
16. लडागत / षक.ग्डा. मछली (`) 101
17. मूल्य / षक.ग्डा. मछली (`) 150
18. पररचडालन अनुपडात 0.60
19. एन पी िी 1,19,351
20. बी सी आर 1.11
21. आइ आर आर 31%
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V. मुहानों में पिजंरा मछली िालन की आर्थिक 
व्यवहारथिता
भडारत के मुिडाने अत्यधधक उत्डादनिील िैं और कई प्रकडार के मछली नस्थररयों के आिडास के रूप में कडाम करते िैं। 
जलिडायु पररित्थन और मडानिीय गवतविधधयों से मुिडाने खरडाब िोने लगे और मछली पकड़ भी कम िो गयी, शजसकी िजि 
से मुिडानडा मडात्स्यिकी पर वनभ्थर लघु पैमडाने के मछुआरों की आजीविकडा सुरषिडा प्रभडावित िोने लगी। मुिडानडा मडात्स्यिकी पर 
वनभ्थर लघु पैमडाने के मछुआरों की आजीविकडा सुरषिडा के विकल्प के रूप में मुिडानों में षपजंरडा मछली पडालन की शसफडाररि 
की जडा सकती िै। मुिडानों में समुद्ीबडास, स्डाप्पेस्थ, पेल्थस्ोट और करंशजिों कडा पडालन षकयडा जडा सकतडा िै। केन्दीय समुद्ी 
मडात्स्यिकी अनसुधंडान ससं्डान न ेदेि में षपजंरडा मछली पडालन को लोकषप्रय बनडाने की पिल की िै। भडारत के दशषिण पशचिम 
तटों पर सबसे अधधक लोकषप्रय षपजंरों कडा आयडाम जी आइ पडाइप के ढरांचडा और आंतररक और बडािरी जडालों के रूप 
में नेटलोन जडाल सहित 6 x 2 x 2मी3 िै। सडाधडारणतयडा लंगर की रस्ी के रूप में नडाइलोन रस्ी और षपजंरों को लंगर 
करने के शलए रेत के रैलों कडा उपयोग षकयडा जडातडा िै। सडामडान्य तरौर पर षपजंरों में 50 मछली/मी3 की संभरण सघनतडा 
पर 10 मिीनों के शलए मछली कडा पडालन षकयडा जडातडा िै।
चचत् 9. रेिस्डाप्पर मछली
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6 x 2 x 2मी3 के आकडार िडाल ेषपजंरों में समदु्ीबडास और रेिस्डाप्पसे्थ के पडालन के शलए गणनडा षकए गए आधर्थक संकेतक 
सडारणी 13 में दिमाए गए िैं। रेिस्डाप्पेस्थ एल. अजजेप्न्टमडाकुलेटस कडा िडाणणस्ज्क तरौर पर बीज उत्डादन विश्व में किीं भी 
निीं षकयडा गयडा िै और सडामडान्यत: प्रग्िण पर आधडाररत पडालन के अंतग्थत इसे बढडायडा जडातडा िै। यि अचे् और स्वडाहदष्ट 
मरांस की मछली िै और विभन्न लिणतडा और तडापमडान में अनुकूल िोती िै। 10 मिीनों की पडालन अिधध के दरौरडान 4.62 
लडाख रु. कडा सकल रडाजस्व और 1.98 लडाख रु. कडा िुधि लडाभ प्रडाप्त िुए। उच् िुधि लडाभ, बी सी अनुपडात और आंतररक 
लडाभ दर से यि सडावबत िुआ षक मुिडानों में भी षपजंरडा मछली पडालन आधर्थक दृषष्ट से व्यििडाय्थ उद्म िै।
सडारणी 13. मुिडानों में वतलडाषपयडा के षपजंरडा पडालन कडा अर्थिडास्त्र (षपजंरे कडा आयडाम: 6 x2 x2 मी3 (24मी3) पडालन की गयी प्रजडावत: रेिस्डाप्पर और 
समुद्ीबडास, पडालन अिधध: 10 मिीने)
वििरण रडाशि (`)
I. पूंजी वनिेि
1. षपजंरडा ढरांचडा 20000
2. जडाल 15000
3. पी पी रस्ी, बैरेल और स्डापनडा प्रभडार 15000
4. अनुबंध सडामगग्याँ-फ्ीजर, टोकरी 10000
उप कुल 60000
5. वनयत लडागत पर ब्डाज (12%) 7200
6. मूल्यह्डास (20%) 12000
7. िडाषष्थक वनयत लडागत (क) (5+6) 19200
II. पररचडालन लडागत 
8. रिम @ `6000/ मिीनडा 60000
9. बीज की लडागत और पररचडालन लडागत 59000
10. खडाद् की लडागत (5280/ षक.ग्डा. कचरडा मछली और मछली अपशिष्ट `20/ षक.ग्डा.) 105600
11. विविध व्यय : पररििन, फसल संग्िण 20000
12. कुल पररचडालन लडागत (ख) 244600
13. कुल लडागत (क + ख ) 263800
III. लडाभ 
14. कुल उत्डादन 1,320 kg
15. सकल रडाजस्व@ `350/ षक.ग्डा. 462000
16. िुधि लडाभ 198200
17. लडागत / षक.ग्डा. मछली (`) 199
18. मूल्य / षक.ग्डा. मछली (`) 350
19. पररचडालन अनुपडात 0.53
20. एन पी िी 305971
21. बी सी आर 1.30
22. आइ आर आर 59%
सुशजतडा तोमस और हदनेि बडाबु, 2016 के आधडार पर आधर्थक संकेतकों की गणनडा की।
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VI. वविणन के अवसर और चुनौवतराँ
कुिल विपणन प्रणडाली आधर्थक रूप से षटकडाऊ पडालन गवतविधधयों के शलए आिश्यक घटक िैं। देि में समुद्ी प्रग्िण 
मडात्स्यिकी की पकड़ में िुई कमी और गुणतडा युति मछली की बढती िुई मरांग पडालन योग्य मछशलयों के विपणन के शलए 
व्यडापक अिसर प्रदडान करती िैं। षपजंरे में पडालन की गयी मछशलयों को मुख्य रूप से स्डानीय मछली बडाजडारों में यडा पडालन 
स्डान पर बेचडा जडातडा िै और उनकी बेितर गुणित्डा और तडाजगी के कडारण अच्डा मूल्य प्रडाप्त िोतडा िै। देि में षपजंरडा 
मछली पडालन को प्रोत्डाहित करन ेिडाल ेसी एम एफ आर आइ सहित विधभन्न ससं्डानीय सगंठन, रडाज् मडात्स्यिकी विभडाग, 
सिकडारी बैंक और गैर-सरकडारी संगठन भी ऑनलडाइन पोट्थलों, जीवित मछली विपणन यडा मछली विपणन मेलडाओ ंके 
मडाध्यम से विपणन प्रचडार की गवतविधयाँ करते िैं। षफर भी षपजंरडा मछली पडालन के व्यडापक तरौर पर विस्तडार से घरेलू 
और विदेिी बडाजडारों में बेितर विपणन अिसर ढँूढने की आिश्यकतडा िै। भविष्य की विपणन चुनरौवतयों कडा सडामनडा करने 
िेतु लघु पैमडाने के मछुआरों यडा मछली पडालनकडारों में उद्वमतडा षिमतडा में सुधडार िेतु षिमतडा िध्थन, मछुआरडा / पडालनकडार 
सिकडारी संघों यडा षकसडान उत्डादक कंपवनयों (एफ पी ओ) द्डारडा विपणन कडा प्रचडार, भंिडारण और पररििन की बेितर 
अिसंरचनडा और मूल्य िधध्थत उत्डादों आहद कडा प्रचडार-प्रसडार की आिश्यकतडा िै।
चचत् 10. भडा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ में प्रदि्थनी के दरौरडान जीवित मछली विपणन कडा दृश्य
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VII. पिजंरा मछली िालन की प्रोत्ाहन रोजनाएं और 
संभावनाएं
षपजंरडा मछली पडालन से तटीय मछुआरों की आय और रोजगडार की अपडार संभडािनडाएं पैदडा िुई िैं। ित्थमडान में सी एम एफ 
आर आइ के तकनीकी समर्थन से देिक के समुद्ितती रडाज्ों में 3000 से अधधक षपजंरे स्डाषपत षकए गए िैं। इन पडालन 
खेतों से 5250 टन कडा कुल मछली उत्डादन और इससे षपजंरडा मछली पडालनकडारों को 105 करोड़ रुपए कडा िुधि लडाभ 
(प्रवत षपजंरे के शलए 3.5 लडाख रुपए के िुधि लडाभ की गणनडा) प्रडाप्त िुआ। इन मछली पडालन खेतों में षपजंरडा अनुरषिण; 
फसल सगं्िण और इसस ेजुड़ ेिुए कडायथों के शलए प्रत्यषि रोजगडार के मडाध्यम स ेअनुमडावनत 1.57 मडानि हदिस उत्न्न षकए 
जडाएंगे और षपजंरडा वनममाण और इससे जुड़ ेिुए कडायथों के शलए अवतररति 40000 मडानि हदिस भी उत्न्न षकए जडाएंगे। 
प्रत्यषि और अप्रत्यषि रोजगडार के मडाध्यम से रिवमकों को 13 करोड़ रुपए की रिम आय िोगी। षपजंरडा मछली पडालन से 
षपजंरडा ढरांचडा और अनुबंध सडामगग्यों के आपूवत्थकडार और िीलर भी लडाभडाम्न्वत िोंगे। बीज और खडाद् के आपूवत्थकडारों कडा 
अनुमडावनत आधर्थक लडाभ 70 करोड़ रुपए िोगडा। जी आइ और एच िी पी ई पडाइपों के आपूवत्थकडारों, जडाल और अनुबंध 
सडामगग्यों कडा वनममाण करने िडाले सहित अिसंरचनडा सेक्टर भी 36 करोड़ रुपए कमडातडा िै।
केन्दीय सरकडार और विधभन्न रडाज्ों के मडात्स्यिकी विभडाग षपजंरडा मछली पडालन के शलए वित्ीय सिडायतडा प्रदडान करते 
िैं। रडाष्ट्र ीय मडात्स्यिकी विकडास बोि्थ (एन एफ िी बी) भी नीली क्रांवत पर केन्द सरकडार की प्रडायोशजत योजनडा: मडात्स्यिकी 
के एकीकृत विकडास और प्रबंधन के अंतग्थत समुद् और पचिजल षिेत्ों में पख मछली के षपजंरडा पडालन के शलए वित्ीय 
सिडायतडा प्रदडान करतडा िै। कुल स्वीकडाय्थ सरकडारी सस्सििी (कें द्ीय + रडाज्) सडामडान्य िग्थ के शलए पररयोजनडा लडागत / 
इकडाई लडागत कडा 40% और अनुसूचचत जडावत (एससी), अनुसूचचत जनजडावत (एसटी) जैसे कमजोर िगथों, महिलडाओ ं
और उनके सिकडाररयों के शलए पररयोजनडा लडागत / इकडाई लडागत कडा 60% तक सीवमत िोगी (एन एफ िी बी, 2015)। 
विधभन्न रडाज् सरकडारों ने भी षपजंरडा मछली पडालन के शलए प्रोत्डािन योजनडाएं िुरू की िैं। केरल सरकडार की मछली 
पडालनकडार विकडास एजेंसी स्वयं सिडायक ग्ुपों के स्वडावमत्व िडाले 60 घन मीटर के आयतन की षपजंरडा इकडाइयों के शलए 
3 लडाख रुपए की वित्ीय सिडायतडा प्रदडान करती िै, शजसमें 1.8 लडाख रु. अिसरंचनडा के शलए और 1.2 लडाख रु. पररचडालन 
लडागत के शलए िै। अनुदडान नई इकडाइयों के शलए इकडाई लडागत कडा @ 40% और पिले से स्डाषपत इकडाइयों के शलए 
पररचडालन लडागत कडा 20% िै। गोिडा सरकडार एन एफ िी बी के मडाध्यम से वित्ीय सिडायतडा प्रदडान करती िै। इकडाई लडागत 
5,00,000/- रुपए िै, शजसमें, 40% इकडाई लडागत सडामडान्य िग्थ के शलए 2,00,000/- रु. तक सीवमत िै और 60% 
अनुसचूचत जडावत, अनसुचूचत जनजडावत और महिलडाओ ंके शलए 3,00,000/- रु. तक सीवमत िै (www.fisheries.goa.
gov.in) । कनमाटक सरकडार भी विधभन्न योजनडाओ ंके द्डारडा समुद्ी और पचिजल षपजंरडा मछली पडालन के शलए वित्ीय 
सिडायतडा प्रदडान करती िै। षपजंरडा मछली पडालन के शलए ऋण देने के शलए देि में कृषष एिं ग्डामीण विकडास कडा रडाष्ट्र ीय बैंक 
(नबडाि्थ) सहित बैंकों द्डारडा हदखडायी जडान ेिडाली अधभरुचच स ेभविष्य में इस षिते् की सभंडािनडाओ ंकी सडाध्यतडा व्यति िोती िै।
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देि के समुद्ी, मुिडानों और पचिजल षिेत्ों में षपजंरडा मछली पडालन अत्यधधक लडाभदडायक उद्म िै। उपयोग निीं षकए गए 
समुद्ी, मुिडानों और पचिजल के वििडाल षिेत्ों में षपजंरडा मछली पडालन द्डारडा देि के मछली उत्डादन में बढडािडा लडाने की 
गुंजडाइि िै। लेषकन, पटे् की नीवतयों और वनयडामक उपडायों की कमी खुलडा सडागर में बड़े पैमडाने में षपजंरडा मछली पडालन 
की मुख्य समस्डा िै। अत: पयमािरणीय षिमतडा और सडामडाशजक-आधर्थक घटकों को प्रडारवमकतडा देते िुए नीवतयाँ और 
वनयडामक उपडायों को विकशसत करने की आिश्यकतडा िै। इसके अवतररति खुले सडागर और तटीय समुद् में बड़ ेपैमडाने में 
षपजंरडा मछली पडालन के िडाणणज्ीकरण के शलए प्रडाकृवतक आपदडाओ ंयडा मडानिीय गवतविधधयों से िोने िडाले जोख म के 
प्रवत बीमडा योजनडाएं अमल में लडाने की आिश्यकतडा भी िै।
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